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TERRASSA MEDIEVAL: EL MERCAT SETMANAL, LA FIRA, LA MESURA 
Salvador Cardús i Florensa 
Salvador Cardús i Florensa (Terrassa, 1900-1958) és 
autor de nombroses monografies i treballs hemerogràfics 
sobre la història de Terrassa, que constitueixen el corpus 
més destacable del nostre bagatge historiogràfic local. 
Molts dels seus treballs han estat publicats pel Patronat de 
la Biblioteca Soler i Palet a partir de 1960, però encara 
resten diversos estudis inèdits que completen i amplien la 
seva obra publicada. Els seus familiars i descendents han 
acordat ara una col·laboració amb la redacció d'aquesta 
revista per tal de difondre aquesta obra inèdita. D'aquesta 
manera, la revista TERME es compromet a considerar la 
possibilitat d'anar donant a la llum pública aquesta part 
de l'obra de l'historiador, de la qual presentem aquí un 
capítol referent al mercat i la fira de Terrassa en època 
medieval. La metodologia rigorosa de l'autor i la sòlida 
base documental de la seva obra fan que aquesta no sigui 
mai obsoleta, sinó que, ben al contrari, obren possibilitats 
de noves recerques en el si del ric fons medieval de l'Arxiu 
Històric de Terrassa. És per tot això que confiem de con-
tribuir a enriqidr dignament la nostra historiografia 
mitjançant la publicació successiva d'aquests treballs de 
Salvador Cardús, i volem expressar-hi també el nostre 
homenatge per la seva obra com a historiador i com a 
conservador durant molts anys de l'Arxiu Històric local. 
Aquest primer article és un recull documental excel·lent 
sobre les notícies referides als components comercials de 
la Terrassa medieval. Des dels privilegis reials que 
conformaven el marc d'actuació primigènia de les forces 
mercantils de la localitat, fins a les ordinacions quotidianes 
dels bans dels batlles. Salvador Cardús va embastar una 
sèrie de referències que ens donen una perspectiva, 
adequada i ordenada, d'aquests episodis inèdits de la 
nostra història. L'autor evita, però, qualsevol generalit-
zació sobre mercats, fires i mesures. Tanmateix, treballs 
com el que ara presentem són a la base de posteriors estudis 
que podran situar, des de l'escala local, la fantàstica 
constel·lació de mides i mesures desenvolupades fins als 
segles moderns o les xarxes d'interrelació dels intercanvis 
econòmics. 
El mercat setmanal 
En remotíssima època, Terrassa s'havia convertit en el 
mercat de la rodalia. N'és un record pàl·lid el que avui en-
cara se celebra el dimecres de cada setmana. 
L'any 1300, Jaume II concedí immunitat a tots els que 
acudissin al mercat de Terrassa. Unes ordinacions d'aquell 
mateix any disposen "que negú revenedor ne revenedora, 
ne altra persona no gos comprar ne fassa comprar neguna 
cossa per revendre a die de mercat destro aget sonat ter-
cia".' Així mateix, el dia 17 de març del 1378 el batlle mana 
que cap revenedor "no gos comprar als dies de mercat de 
Terraça, fora la plassa del dit lloch, gallines ne polls, ne 
ous, ne formatges, ne perdius, ne volateria alguna altra, ne 
nengunacossa".^ 
Poc temps després, el 8 de gener del 1382, es decretaren 
les següents ordinacions relacionades amb el mercat de 
Terrassa: 
"Ara hoyats que us fa hom saber per manament del senyor 
[es refereix a "mossèn en Thomàs Jutge, cavaler e senyor 
del castell e vila de Terraça e terme de aquells"], ordenaren 
los prohòmens e consellés del loch ensemps ab lo dit senyor 
aprofit e a conservació del dit loch de Terraça que tot hom 
que sia poblat dintra lo terma de Terraça aytant com són 
poblats del torrent de Banyeres a ençà deguen vanir totas 
setmanes al mercat en lo dia de dimecres ells ho companya 
lur e aquí tenir mercat e los hòmens de la dita vila [...] 
ordonaren los dits senyor e prohomes que tot hom qui sia 
poblat del torrent de Banyeres a enlà per ells ho companya 
llur sien tenguts de vanir al dit mercat la I dimecres no 
l-altra. Encara hordonaren los dits senyors e prohòmens que 
tot hom e tota fembra qui al dit mercat vendrà deguen a dur 
al dit mercat d-aquelles dinades que auran a vendrà ne vanals 
hajen exceptat ni safrà, cam salada, fruytas, roudor e gotçema. 
E qui contra les dites farà pagarà per cada vagada X sous. 
"ítem, ordonaren que tot hom puxa jugar axi a caça com 
a cam e a tota altra volataria e a tot altre joch tota vagada 
que-s vullan no contrastant que a la dita cam o volataria 
aguts ban. 
"Encara ordonaren que en lo dia del dit mercat neguna 
dona gos filar en lo dia de dimecres en lo porxo de Sent 
Fritors, sots ban de XII diners. 
"ítem, que en lo dit dia de dimecres, tot hom tenga a-prop 
les gallines ne galls ho polls que no vagen per plaça, sots 
pena de perdre-les. 
"ítem, en lo dit dia del dit mercat gos negú mesurar per 
vendrà ne per comprar blat sinó en la plaça, sots lo dit ban 
de X sous".' 
Per una crida del 30 d'agost del 1384, sabem que a 
l'infant Martí "a oyda sua sia pervengut que en lo loch de 
Terraça ha acustumat de aver mercat cascuna setmana en 
lo dia de dimecres perquè lo dit senyor per bé del dit loch e 
per profit vol diu e mana que lo dit mercat se dege conti-
nuar tots dimecres axí com és acustumat e diu e mana que 
tot hom de la vila e del terma que haja negunes coses venals 
suas, que les aport vendrà en nengun altra loch per vendrà, 
les aja a dur açí en lo loch de Terraça sots pena de X sous"." 
I encara és el mateix infant Martí, fill del rei Pere, de 
bona memòria, qui, el 28 de febrer del 1391, ratifica el 
privilegi que Terrassa tingui mercat tots els dimecres, i això 
ho fa per tal d'incrementar i millorar la vila de Terrassa, el 
mercat de la qual havia esdevingut molt menys animat: 
"mercatum ipsius ville ad magnam deteriorationem et 
diminutionem".^ 
La Plaça seguí essent el lloc principal del mercat. Vegem 
com ho descriu un pregó que es publicà el 29 de novembre 
del 1441, que fa saber a "tota persona de qualsevol ley, 
stament o condició sia no gos ne [presumes]cha fora la vila 
0 dins lo terma de Terraça [en] die de mercat conills, perdius, 
guallines, capons, tudons, xixelles, ne alguna altra spècia 
de volotaria per revendra ne ous, sinó dins la plassa de la 
dita [vi]la, çò és passada la cantonada d-en Bernat ça Torra, 
del obrador d-en Pera Guitard, d-en Soguerrats e d-en 
Ffrancesch Molins, sots bant de V sous per cascun qui 
contrafarà e per cascuna veu que serà contra fet, la qual 
crida se fa a instància e raquesta de síndichs e jurats".'' 
El 6 de maig del 1448 es fa una cridaper tal de comanar 
al més donant "qui vulla entendrà en tenir e regir la botiga. 
del mercat de la present vila".^ 
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Part inicial de la crida del batlle feta el 8 de gener de 1382. AHCT. Llibre del 
batlle 1381-1383,f.73. 
El batlle, el 6 d'abril del 1524, assenyala l'horari que 
devia regir al mercat, çò és "que los habitadors dels dits 
vila y terme hagen de ésser al mercat de les VIIII hores de 
matí a les XI hores abans del migjorn, sots bant de V sous".^  
I en efectuar-se, el 16 de juliol del 1527, l'arrendament 
de la imposició del mercat, es fa "ab tal pacte y condició 
que totes e qualsevol persones, axí stranyes com privades, 
hagen de pagar imposició del què compraran o vendran 
dins los dits vila y terme, segons forme de les ordinacions, 
acceptat emperò y declarat que lo dia que-s té lo mercat 
dins la present vila dites persones axí stranyes com privades 
són franques e immunes de la dita imposició de tot ço e 
quant compreran, vendran, comerseran e contractaran ço 
és dins la plassa de la present vila ahont se té lo mercat e no 
en altra part ço és que les mercaderies vinguen dins la dita 
ç\?is,sa e Tvo en altxa çart" ? 
I acabem amb una nota pintoresca, o sia, l'acord munici-
pal del 13 de desembre del 1607, que diu: "que no sie nin-
guna dona, axí casadas, víudas o fadrines, que guosen ni 
presumescan en dia de mercat portar filoses en la plassa 
pública y major de la present vila"."* 
Les fires anuals 
La primera de les dues tradicionals fires que Terrassa 
anualment celebra data de la tretzena centúria. 
El catorze de les calendes de. gener de l'any 1228, el 
gloriós rei Jaume I el Conqueridor atorga un privilegi als 
terrassencs concedint-los que anualment per la festa de la 
Invenció de la Santa Creu celebrin -"in ipsa nostra villa 
Palatii de Terracia"- una fira de vuit jorns de durada, amb 
condicions idèntiques a la fira de Barcelona, ultra el 
consegüent guiatge d'immunitat per a tots aquells que hi 
concorreguessin.'' 
Els habitants de les masies de les parròquies de l'extens 
terme del castell de Terrassa estaven obligats a acudir a les 
fires anuals amb bestiar i mercaderies. 
^ e ï a i x ò eWjatWe, e \ s\s à e \ e s xioiaes d e i«\ava, àeV Y^Í-M» , 
mana a tots els "habitants en los masos del terme de Terraça 
[...], sots pena de LX sous, que en los dits VIII dies de la 
dita fira [que comença a la festa de Santa Creu] tenguen en 
la dita fira so és I hom de quascun mas ab bèstia grossa, si 
aquella haurà, o almenys ab II bèsties manudes, si grossa 
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n[o ha], o ab altres mercaderies a vendrà en la dita fira 
contínuament converssant".'^ 
Jaume I, en atorgar el privilegi de la fira, concedi guiatge 
a tots aquells que hi anessin; per això, uns dies abans de la 
celebració de la fira es feien crides semblants a aquesta de 
l'any 1326, el darrer dia del mes d'abril: 
"Ara ojats que-us fa a-saber lo batle que tot hom venga 
san e segur dissapte primer vinent que serà la fira de Terrassa 
e durarà VIII dies anant e vinent e stant ab lurs coses, salvant 
bara ho traydor, lo falsador de moneda, ho heretje, ho hom 
qui aja comès crims de lesa magestat ho bandejat del senyor 
Rey".'3 
Altres vegades, les crides eren molt més explícites, com 
la del 24 d'abril del 1448: 
"Ara hoiats que-us fa hom a-saber [...] a tota persona de 
qualsevol ley, stament o condició sia que vulla vanir a la 
fira de la present vila que serà de divendres primer vinent a 
VIII jorns après sagüents e tindrem III de maig e serà lo 
jorn de Santa Creu de maig ab mercadarias o sens 
mercadarias puxe vanir e vingué san e sagur a la dita vila e 
star e anar-se-n d-aquella ab llur mercadarias comprades e 
vanudes. Com lo dit honrat batle ab veu de la present pú-
blica crida guia e assagura ell e llurs béns de tots e sengles 
deutes, crims, excessos e delictes, los quals hagen comesos 
ne perpetrats axí dins los dits vila e terma com en altra part 
fins lo present dia. Exceptats que no sian bares, traydors, 
sodomites, trencadors de camins, fabricadors de falsa mo-
neda e no hagen comès crim de lesa magestat e que no sian 
bandeiats dels dits vila e terma, lo qual guiatge dur per tot 
lo jorn de la fira e per VIII jorns après sagüents. E si per 
ventura lo dit guiatge no ès axí assí empliat segons deu e 
pot ésser ampliat, per virtut del privilegi a la dita universitat 
atorguat per rahó de la dita fira per los senyors passats, vol 
lo dit honrat batle que lo dit guiatge sia axí ampla e bastant 
vuy se pot fer per lo dit honrat batle segons sie e tenor del 
dit privilegi al qual lo dit honrat batle se reffer".'* 
Als temps medievals la fira se celebrava extramurs de la 
vila, a la riera del Palau, on durant aquells jorns es 
congregaven la major part dels habitants dels encontorns. 
L'any 1489, "lo jorn de Santa Creu que comtàvem tres de 
maig que fou fira de Terrasa [...] a la riera, prop de la vila 
era aont avia plegade molta gent e bastiar gros e manut per 
causa de la dita fira, segons és acustumat tots anys tenir 
fira en la dita vila e loch". Bartomeu Perull manifestarà 
que ell "e en Pere Ubach, son vahí, se trobaven en la riera 
de la dita vila aont se custuma tenir la fira aont avia molta 
gent e bastiars e encara mossèn enfermer de Sant Culgat al 
qual ell testes fa dos sous de cens e spelta"." 
Ací, aquells dies, es realitzaven transaccions de tota mena 
i els aprofitaven per a liquidar comptes pendents. Per això 
hi feia acte de presència el monjo infermer de Sant Cugat, 
on cobrava els diversos censals que uns i altres feien al 
monestir. 
I com sigui que, allà on es congrega una gentada, s'hi 
discuteixen negocis i qüestions d'interessos, sovint també 
s'hi promouen disturbis desagradables, especialment en 
aqueUs temps que tothom anava aparellat amb armes. Ver 
això a íes vigíííes de ía fïra del 1395, 28 d'abxií, el batlle 
ordenava "que nulla persona stranya no gos portar negunes 
[armes] dins la fïra, sinó tan solament coltell e neguna per-
sona qui sia del terma ne [de la] vila de Terraça no gos 
portar sinó tan solament spases simples, e açò sots pena de 
perdrà las armes sens tota mercè".'^ 
Que tothom sempre anava armat ho diu prou aquesta altra 
crida del 3 de maig del 1426, que ordena que ningú "no 
gos ni presumescha portar algunes armes per la fira, sinó 
tan solament spasa simpla e punyal"." I d'una manera molt 
especial la del 3 de maig del 1435, en què es disposa "que 
no gosen portar per la fira e vila de Terraça nagunes armes 
desonestes ço és lança, dart, broquer, ballesta tretas, day 
d-armes, guant de launa, pilota de plom o de ferro, spasa, 
broquer, luna, arcaix, croch ni nagunes altres armes exceptat 
coltell sximple. E qui contrafarà, que pach per bant V sol. e 
perdé les armes, sia entès emperò que nagú entrant e axint 
[de la vila] no sia entès en lo dit banf .'* 
I encara el 28 d'abril del 1395 el batlle feia fer una crida 
pública manant "que no sia null hom ne alguna persona de 
qualque ley ne stament sia qui gos comensar ne fer baralla 
ne barallas ne comensar aquellas dins la fira de Terraça. E 
qui contrafarà que sia encorregut en béns e en persona sens 
tota mercè. E si per ventura alguns movien ne feya barallas 
dins la dita fira que de cotinent tothom sia tengut de aiudar 
a pendre aquells qui mal faran ne seran comensadors de 
barallas e aquells contínuament ancalçar e seguir fms sian 
morts 0 presos, sots incorriment de dita pena"." 
En cas que ho impedís el temps, naturalment, la fira es 
prolongava uns dies, com succeí l'any 1435: "com vuy que 
[és] lo jorn de Santa Creu sia la fira de la vila de Terraça e 
per les aygues qui cauen les gents no sian puscudes aribar a 
la dita fira ab llurs mercadarias, ans los qui són pervenguts 
a la dita fira per lo dit temps pluyós no haien puscut com-
prar e vendrà e lo dit honrat batle sia stat raquest que 
publicàs ab veu de crida la vuy tant [que] dura la dita fira".^" 
Entrat el segle XVI s'inicia el costum de celebrar una 
segona fira, per això nomenada refira, que el batlle acostuma 
convocar el mateix dia de la Santa Creu. Així, el 3 de maig 
del 1534 el batlle Francesc Tosa "notifica a tota persona de 
qualsevol ley, stament o condició sie qui volrrà venir a la 
rafíra se tindrà lo die de Sanet Jaume Apòstol y lo hendemà 
que serà festa de madona Sanet-Ana que serà a XXV dies 
del mes de juliol propvenidor".-' 
Plau-nos reproduir íntegre el pregó que es féu el 3 de 
maig del 1548, que diu així: 
"Ara hoiats que-us notifiquen hi-us fan assaber a tot hom 
generalment de part del honorable en Sabestià Palet, batlle 
de la vila y terme de Tarrassa per la S.C.C. y Real Magestat 
a instància y requesta de los honorables síndichs de la dita 
vila y terme que com en dies passats la rafira de la dita vila 
y terme fos mudada lo die de Sanet Matheu del mes [de 
setembre] y mirar ésser més utilós a la dita Universitat tor-
nar la dita rafíra lo die de Sanet Miquel del dit mes de 
setembre en lo qual ja primer se tenie dita refira, persò lo 
dit honorable batlle ab veu de la present pública crida los 
fa assaber [...] la dita rafira se tindrà quiscun any lo dit dia 
de Sanet Miquel de setembre y assò fa perquè ningú 
ignorància no pugue ésser allegada".^^ 
L'any 1569, 13 de setembre, s'arrencfaven /es fau/es de 
les dues fires anuals: la de Sant Miquel de maig, i la de 
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Sant Miquel, de setembre. L'arrendador quedava obligat 
de tenir a la plaça Major, que era el lloc on aleshores se 
celebraven les fires, uns carrers de taules amb les seves 
posts i capitells, per la servitud de les quals percebia un 
tribut de sis diners per cada pam de taula?' 
Modernament la celebració de la darrera fira fou traslla-
dada al segon diumenge de novembre. 
La mesura de Terrassa 
I tan antic com el mercat seria la mesura del "fòrum 
Terracie", puix Terrassa posseí mesures pròpies, tant per al 
mesuratge d'olis com per als blats i els grans. 
Així, a l'establiment del mas Bellver, fet l'any 1207, es 
constata que els seus posseïdors havien de satisfer per Nadal 
dos quartans d'oli net i pulcre, segons mesura dreta de la 
plaça de Terrassa, "ad mesuram rectam fori Terracie".^ "* 
Un document del 1237, a les idus de maig, parla d'unes 
quarteres d'ordi i de llenties, "boni et nitidi ad mensuram 
directam Terracie".^ ^ Un altre del 1248, del 8 d'agost, fa 
esment d'unes quarteres de blat venudes "in foro Terracie".^ '' 
El 1290, el 2 de gener, es contracta una quantitat d'oli, 
"oleiadmensuramTerracie"."Iel 1314, el 3 de les idus de 
desembre, "mesurandi bladum in villa et foro Terracie".^ * 
Terrassa tindria mesures pròpies almenys fins a les 
darreries del segle XIV Precisament, amb motiu d'haver-
se disposat que a Terrassa "la cortera correga de XII cortans 
axí com és en Barchinona", el 24 de febrer del 1396 es féu 
una súplica al procurador dels llocs de la ciutat de Barcelo-
na, per argumentar-li que, com que la "quortera antiga [de 
Terrassa] que és de X quartans" era més raonable, per això 
els flequers terrassencs s'oposaven que els "meten segons 
for e pes de Barchinona" i al·legaven, endemés, que ells 
"no res menys aien gran càrrech de anar a molre fort luny 
delavila".25 
S'havia dit que el Vallès, durant tota l'edat Mitjana, tingué 
dues mesures característiques: la mesura de Granollers i la 
de Sabadell.'" Pot, doncs, dir-hi la seva en l'assumpte la 
mesura de Terrassa. Direm més encara. Uany 1326, el rei 
Jaume II concedí un privilegi als veïns de les parròquies de 
Sant Vicens de Jonqueres, Sant Julià d'Altura i Sant Quirze 
de Terrassa, en què els facultava perquè fessin servir 
mesures diferents de les de Terrassa." I per això l'any 
següent, el 1327, el darrer dia del mes d'agost, "se mostra 
com les tres parròquies tenen mesures sparses de la vila de 
Tarraça".'^ De manera que no creiem pas que l'ús de les 
mesures de Granollers i de Sabadell tingués res a veure 
amb la divisió del Vallès en Baix o Alt, com s'ha suposat. 
A través del Llibre del batlle es coneixen qüestions 
relacionades amb les mesures. La més freqüent, però, és la 
vigilància perquè s'emprin bones mesures. Així, per 
exemple, l'any 1300, el 5 de les idus de maig (és a dir, el 
10 de maig), el batlle ordena "que tot hom e tota fembre de 
cçialojxe ïaastex \vo ofisÀ. s\a, sva ci\\é, oVlexa. o tscvartveï o 
tavernera o sivadé o sivadera que tengan dretes mesures e 
qui contra farà que pac per ban XX sous"." L'any 13 81,27 
de novembre, els consellers disposaren "que tot hom e tota 
fembra qui emprerà les cordes ho les mesures del blat, que 
après que los aura emprades les tomen dintra la capella de 
Sent Fritós, sots ban de II sous".'" Tots aquells que les 
usaven havien de pagar el dret de mesuratge. I el 7 d'octubre 
del 1435 el batlle mana que totes les mesures de la vila i 
terme sien portades "a poder de la cort [del batlle] per 
afmar-les ab los originals de la Universitat" o municipalitat 
terrassenca.'^ 
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